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El CITA en el pabellón de la Ciencia de la Feria de Zaragoza 
 
Arturo Aliaga inauguró esta gran exposición interactiva, organizada por la Universidad de 
Zaragoza y financiada por el Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón. 
Conocer las diferentes aplicaciones de la ciencia y la innovación y su contribución al progreso de 
la sociedad de forma amena y asequible era el objetivo de esta convocatoria que estuvo abierta al 
público del 10 al 13 de octubre en el Pabellón 5 de la Feria de Zaragoza. 
   
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), participó en el pabellón 
y en su stand los visitantes pudieron identificar plantas aromático medicinales para elaboración 
de insecticidas naturales, conocer el banco de Germoplasma del CITA, los servicios de Calidad y 
Seguridad Alimentaria, la investigación que se realiza en truficultura, así como una aproximación 
a la mejora de calidad en carne de la Unidad de Producción Animal. 
   
Financiado por el Departamento de Industria e Innovación y la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT) y organizado por la Universidad de Zaragoza, este pabellón cumple 9 años 
de trayectoria. 
   
En esta ocasión tiene participaron 30 expositores, entre entidades relacionadas con la ciencia y la 
innovación e institutos de investigación, algunos de ellos dependientes del Gobierno de Aragón, 
como el CITA, ITA, Fundación del Hidrógeno, Fundación Parque Tecnológico Aula Dei o los 
Parques Tecnológicos Walqa y TechnoPark MotorLand.  
 
 
El CITA de Aragón es un organismo público de investigación perteneciente al Departamento de Industria e Innovación, del 
Gobierno de Aragón cuya misión es conseguir beneficios para la sociedad para la cual trabaja, mediante la investigación, el 
desarrollo tecnológico, la formación y la transferencia en materia agroalimentaria y medioambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repercusión en medios 
 
Título  Medio (y enlace) 
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